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 ghlrhiyapd; jpl;lkply; nraw;ghLfspy; Mrpupau;fspd; gq;fspg;igAk; 
<Lghl;bidAk; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd nraw;ghLfis mjpgu; nraw;gLj;j 
Ntz;Lk;. 
 SBTD nraw;wpl;lk; njhlu;ghf Neuhd  tpsf;fq;fis ghlrhiyapy; fhl;rpg;gLj;jy;. 
 fhyj;jpw;F fhyk; Nfhl;lkl;lk;> tya kl;lk; vd;gtw;wpdhy; SBTD njhlu;ghf 
Nkw;ghu;it nra;jy;. 
 ghlrhiyapd; tpUj;jpf;Fr; r%fj;jpd; gq;fspg;gpidg; ngw;Wf; nfhs;Sjy;. 
 SBTD njhlu;ghf rupahd tpsf;fj;jpidg; ngwitj;jy; Ntz;Lk; 
 Kjyhk;> ,uz;lhk; jtizfSf;Fs; SBTD njhlu;ghd gapw;rpfisj; jpl;kpl;L 
tyak; elj;j Ntz;Lk;. 
 mbf;fb Gjpa tplaq;fs; epu;thfr; nraw;ghl;by; cl;GFj;j Ntz;bAs;sjhy; 
mjpgu;fs; njhlu;r;rpahfg; Gjpa tplaq;fisf; fw;Wf; nfhs;tjw;fhd re;ju;gq;fisg; 
gad;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
 mjpgh;fs; SBTD nraw;wpl;lq;fspy; gq;Fgw;whj Mrpupau;fs; njhlu;ghd Mw;Wif 
gw;wp kjpg;gPLfis Nkw;nfhz;L gpd;Dhl;ly;fis toq;Fjy;. 
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ABSTRACT: Today there are approximately thousands of government’s schools in our country. We 
can observe for the Formal Education and its importance discouraged by the government schools. 
Tuition classes affect school Formal Education system. Furthermore students haven’t given priority to 
pre-exclusive education in the school. Therefore today onwards Formal Education system has with 
question mark? Students mainly the Advance level students didn’t give importance for the school 
teaching and learning activities. As the results cause conflicts between teachers and students, even 
parents motive the student to go tuition class for their prestige and status. Education objectives day by 
day gradual improvements of Educational tools and equipments, Effective administration and its 
advantages depend on teachers.Student’s knowledge progress level consists by teacher’s knowledge 
progress level.  In this aspect very high competition for the University Entrance has been lead students 
to go private tuition classes. But it will not have been reduced teachers self respect. Currently many 
teachers expect to earn money from private tuition classes instead their government salary. It will 
reduce their prestige in the society. Therefore this study focused on to know about the impacts of 
private tuition classes and find to seek action to resolve those issues. 
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1.0 Ma;T mwpKfk; (INTRUDUCTION) 
1.1 mwpKfk; 
fy;tp Kiwapd; gy;NtW ,yf;Ffis ghlrhiy vDk; epWtdj;jpD}lhf epiwNtw;w 
Ntz;Lk; vd;fpd;w vjph;ghh;g;G Kiwrhh; fy;tpapd; Fwpf;NfhshFk;. gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; 
Mjpf;fk; ,d;W Kiwrhh; fy;tpapd; juj;jpidf; Fiwj;Js;sJ vd;gjpy; Iakpy;iy 
vd;gJld; khzth;fs; ghlrhiyf; fw;wy; nraw;ghLfSf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fhj 
epiyAk; fhzg;gLfpd;wJ. fhy khw;wq;fSf;Nfw;g fy;tp khw;wq;fs; Vw;gLk; NghJ 
mtw;wpid epiwT nra;Ak; Nehf;fpy; ghlrhiyr; nraw;ghl;il Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; 
nghWg;ig ,d;iwa Mrphpah;fNs Vw;f Ntz;bath;fshth;. khzth;fis ikakhff; 
nfhz;Nl xU ehL Cl;lk; ngWfpd;wJ. ,jw;fhfNt xt;nthU ghlrhiyAk; caph;g;ghd 
Fwpf;Nfhs;fSld; cUthf;fg;gl;bUfpd;wJ. Mdhy; ,d;W Kiwrhh; fy;tp epiy 
capNuhl;lk; ,y;yhj fy;tp KiwahfpAs;sik ftiyf;Fhpa tplakhFk;.   
 
1.2 Ma;Tg;gpd;dzp 
,d;iwa etPd fhyfl;lj;jpid Nehf;Fk; NghJ r%fj;jpy; ,lk;ngWk; xt;nthU 
nraw;ghLfSk; nghUshjhu mbg;gilapy; ,lk;ngWfpd;wJ vdyhk;. Muk;gfhyj;jpy; 
Nrit mbg;gilapy; toq;fpte;j fy;tp ,d;W nghUshjhuj;jpid Nehf;fpr; nry;fpd;wJ. 
fy;tp ,ytrkhf;fg;gl;likahy; ,d;W mNdf khzth;fSf;F mJ 
myl;rpakhf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. ,jw;F ngw;Nwhh;fspd; nfsutk;> gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; 
tz;zkakhd tpsk;guq;fSk; fth;r;rpfSk;> gy;fiyf;fof mDkjpapy; Nghl;b epyTfpd;w 
#oypy; gpuj;jpNaf Nghjidfis khzth; ngWtJ jtph;f;f Kbahj xd;whf 
te;Jtpl;lJk;> jpwik mbg;gilapy; Ntiy tha;g;Gf;fs;> khzth;fspd; 
etehfuPfg;Nghf;Fk;> vjph;ghw; fth;r;rpfSk; Nghd;wit gpd;dzpfshftpUe;J gpuj;jpNaf 
tFg;Gf;fSf;F Cf;fpfshfj; njhopw;gl;Lf;nfhz;bUf;fpd;wd. ,jdhy; ,d;W iff;nfl;Lk; 
J}u ,ilntspapy; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fs; Nfs;tpghh; ,y;yhky; cUthf;fg;gl;Lf;nfhz;Nl 
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nry;fpd;wJ. ,jdhy; ,d;iwa ghlrhiyfs; mur guPl;irfSf;Fk;> ,izg;ghltpjhd 
nraw;ghLfSf;Fk; kl;LNk Kiwrhh; fy;tp toq;Fk; epWtdq;fshd ghlrhiyfis 
khzth;fs; ehLfpd;wdh;. fw;wypd; ,yF topKiwfspid gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;tjdhy; ghlrhiyf; fy;tpia myl;rpak; nra;fpd;wdh;.  
 
1.3 Ma;Tf;fhd epahak;. 
Kiwrhh; fy;tpia toq;Fk; rpy Mrphpah;fs; $l gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspy; fw;gpf;fpd;wdh;. 
gy;fiyf;fof mDkjpapy; Nghl;b epyTfpd;w #oypy; gpuj;jpNaf Nghjidfis khzth; 
ngWtJ jtph;f;f Kbahj xd;whf te;Jtpl;ljhapDk; mJ Mrphpah;fsJ Ra nfsutj;jpw;F 
gq;fk; Vw;gLj;Jk; tifapy; mikaf; $lhJ. khjhe;j rk;gsg; gzj;ij tpLj;J jpdrhp 
re;jhg;gzk; ngWk; ,d;iwa gpuj;jpNaf fy;tp toq;Fk; Mrphpah;fsJ epiy r%ff; 
fz;Nzhl;lj;jpy; mth;fsJ me;j];j;ij Fiwj;Jtpl;lJ vdyhk;. kPj;jpwd; Fiwthd 
khzth;fSf;Fk;> nky;yf;fw;Fk; khzth;fSf;Fk; jhd; Nkyjpfkhf fy;tp toq;fg;gl 
Ntz;Lk;. Mdhy; ,d;W gzj;Njit xd;wpid ikakhff; nfhz;L fy;tp 
tpw;fg;gLfpd;wJ. kPj;jpwd; Fiwthd khzth;fs; nghUshjhu neUf;fbfs; fhuzkhf 
gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;Fr; nry;yhj epiy fhzg;gLfpd;wJ. vdNt gpuj;jpNaff; fy;tp 
mtrpak; jhd; Mdhy; mit Njitg;gLk; chpa khzth;fSf;F kl;Lk; toq;fg;gl 
Ntz;Lk;.  
1.4 Ma;Tg;gpur;rpidfs; 
Kiwrhh; fy;tpapd; Kf;fpaj;Jtk; ,d;W ,of;fg;gl;lLs;sijf; fhzf;$bajhf  
khzth;fs; gpuj;jpNaf fy;tp epiyaq;fspy; fw;wjd; gpw;ghL kPz;Lk; ghlrhiyapy; mNj 
tplak; fw;gpf;fg;gLk; NghJ ghlrhiyf; fy;tpia myl;rpag;gLj;Jk; #o;epiy fhzg;gly;. 
,NjNtis ghlrhiy Mrphpah;fSk; khzth;fspd; ,t;thwhd nraw;ghLfspdhy;mrke;j 
epiyf;F cl;gLjy;. mNdfkhd khzth;fs; vjph;ghw; fth;r;rpf;fhf gpuj;jpNaff; fy;tpia 
ehLjy;. ngw;Nwhh;fs; jkJ Ra nfsutj;jpw;fhf gps;isfis eph;g;ge;jk; nra;J gpuj;jpNaf 
tFg;Gf;fSf;F mDg;Gjy;. khzth;fs; jkJ ghlj;jpl;lj;jpid Kd;$l;bNa gpuj;jpNaf 
tFg;Gf;fspy; epiwNtw;Wtjhy; mjpf tpLKiwfs; vLf;fpd;wik. Kiwrhh; fy;tpf;fhd 
xOf;fq;fs; ,of;fg;gLfpd;wik. ghlrhiyfspy; Fwpg;gpl;l Kf;fpa ghlq;fSf;fhd Nju;r;rp 
ngw;w Mrphpah; FiwghLfs; fhzg;gly;. mNjNtis rpy ghlrhiyfspy; 
Njitf;fjpfkhff; fhzg;gly;. Nghd;wit ,q;F Ma;Tg; gpur;rpidfshf; 
nfhs;sg;gLfpd;wd.  
1.5 Ma;T Nehf;fq;fs; 
1. kl;lf;fsg;G fy;tp tyaj;jpy; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; Mjpf;fj;jpid cWjpg;gLj;Jjy;. 
2. gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;fhd nryTfSk;> nry;yhikahy; Vw;gLk; cstpaw; 
ghjpg;Gf;fisAk; kjpg;gpLjy;. 
3. gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; tUifahy; ghlrhiyf; fw;wypy; khzth;fs; fhl;Lk; 
myl;rpag;Nghf;fpid vLj;Jf;fhl;ly;. 
4. gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F khzth;fs; nry;tjw;fhd fhuzq;fisf; fzlwpjy;. 
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5. gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; Njitfs; ahUf;F nghUj;jkhdit vd;gJ njhlh;ghf 
ngw;NwhUf;F tpopg;Gzh;Tfis Vw;gLj;jy;. 
 
1.6 ,yf;fpa kPsha;T 
jd;gps;isf;F cfe;j Jiw vJvd;gjid mwpe;Jnfhs;shky; jd;dhy; epiwNtw;wpf; 
nfhs;shj ,yf;fpid jd; gps;isfisf;nfhz;L rhjpf;f Kaw;rpg;Nghhpd; fUtpNa 
gpuj;jpNaf tFg;G vdyhk;. (epf;fy];>n[. 2009) jdpahs; xt;nthUtiuAk; Ftpag;gLj;jp 
fw;gpj;jypy; RitAk; tpWtpWg;Gk;> fw;gtiuj; J}z;Lk; tpirAk;> xj;Jzh;Tk;> md;G 
ntspg;ghLk;> Nrhh;Tfisj; jfh;g;gjw;Fhpa Kiwfs;> fw;wiy tsh;g;gjw;Fhpa rhjdq;fspd; 
gad;ghLk;> khzth;fspd; jdpj;jdpahd ftdpg;G Nghd;w gz;Gfs; gpuj;jpNaf tFg;G 
Mrphpah;fs; nfhz;bUg;gjdhy; khzth;fs; ghlrhiy njhlh;ghd fw;wy;> fw;gpj;jypy; 
myl;rpg;Nghf;fpid milfpd;wdh;. (n[auhrh> rgh. 2007) 
2.0 Ma;TKiwapay; (METHODOLOGY) 
2.1 Ma;T tbtikg;G  
tpguz Ma;T Kiwfspy; xd;whd msit epiy Ma;TKiw ,t;tha;tpw;Fg; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Ma;Tg; gpur;rpidf;Fhpa jPh;itf;fhz> Ma;T Nehf;fq;fis 
cUthf;f> Ma;T njhlh;ghd Kd;da mwpT mtrpakhFk;. ,jw;fhfNt ,yf;fpa kPsha;T 
tYr; Nrh;f;fg;gl;Ls;sJ. Ma;T KiwapaYk; ,t;tz;zk; tbtikf;fg;gl;Ls;sJld;> 
Ma;T njhlh;ghf Nrfhpf;fg;gl;l juTfspd; gFg;gha;Tk; mike;Js;sJ. juTfisr; 
Nrfhpg;gjw;fhf Ma;Tf;fUtpfs; jahhpf;fg;gl;ld. ,jw;fhf tpdhf;nfhj;Jf;fs; 
jahhpf;fg;gl;Lkhjphpfshfj; njhpT nra;ag;gl;l ghlrhiyfspd; mjpgh;> Mrphpah;> khzth;> 
ngw;Nwhh; MfpNahhplk; nfhLj;Jj; juTfs; ngwg;gl;Lmit njhlh;ghd KbTfs; 
njhFf;fg;gl;ld. cz;ikiaf; fz;lwptjw;Fk;, juTfisj; njhFj;J tpkh;rpg;gjw;Fk; 
msit epiyMa;Tfs; (Survey Research) mtrpakhfpd;wd. mjw;fpzq;fNt Kiwrhh; 
fy;tpapy; gpuj;jpNaf khf toq;fg;gLk; fy;tpr; nraw;ghLfspd; jhf;fk; njhlh;ghd mwpT, 
jfty; vd;gd njhFf;fg;gl;L mtw;wpidf;nfhz;L Ma;Tnjhlh;ghf tpkh;rpf;fg;gl;Ls;sjhy; 
msitepiy Ma;TKiw ,q;F gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
,jw;nfd kl;lf;fsg;G fy;tp tyaj;jpd; kz;Kid tlf;Fg; gpuNjr cah;jug;gphpT 
fhzg;gLk; IC kw;Wk; IAB> Njrpa ghlrhiyfspy; 08 ghlrhiyfs; tpfpjhrhuk; kw;Wk; 
,yF vOkhw;W khjphp (Easy Random Sampling Method) %yk; njhpT nra;ag;gl;L mq;Fs;s 
mjpgh;fs;;, Mrphpah;fs;, khzth;fs; kw;Wk; ngw;Nwhh;fs; vd;gth;fsplk; ,Ue;J 
tpdhf;nfhj;JKiw, Neh;fhzy;Kiw, mtjhdKiw, Nghd;w Ma;Tf;fUtpfs; 




 kl;lf;fsg;G fy;tp tyag; ghlrhiyfs; gw;wpa tpguk; 
  





I AB IC tif II tif III 
kz;Kid tlf;F 08 04 16 11 39 
VwhT+h;g; gw;W 01 03 03 02 09 
kz;Kidg; gw;W 01 03 04 08 16 
   
ml;ltiz  2.1  (tyaf;fy;tp mYtyfk; - kl;lf;fsg;G - 2015) 
  
Fwpg;G : Nkw;gb ,t; Ma;Tf;F ,zq;f gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; nry;thf;F kpifahff; 
fhzg;gl;ljhy; kz;Kid tlf;Fg;gpuNjrk; njhpT nra;ag;gl;lJ. ,q;F cah;jug;gpupT 
fhzg;gLk; IAB kw;Wk; IC ghlrhiyfspy; 2 : 1 vDk; mbg;gilapy; ,yF vOkhw;W 
khjphpfs; %yk; xt;nthU tifg; ghlrhiyfspYk; khjphpfs; ngwg;gl;ld.  
ghlrhiy tif vz;zpf;if khjphpj; njhpT 
IAB /  Njrpaghlrhiy 08 04 
IC 04 02 
ml;ltiz  2.2                 
 khjphpahf njhpT nra;ag;gl;l kz;Kidtlf;Fg;gpuNjr ghlrhiyfs; gw;wpa tpguk; 






kl;/kl;/ ,e;Jf; fy;Y}hp kl;lf;fsg;G 
kl;/kl;/ nkjb];j kj;jpa fy;Y}hp kl;lf;fsg;G 
 
kl;/kl;/ tpd;rd;l; ngz;fs; cah;ju 
Njrpa ghlrhiy 
kl;lf;fsg;G 
kl;/kl;/ Gdpj kpf;Nfy; fy;Y}hp Njrpa 
ghlrhiy 
kl;lf;fsg;G 
I C 02 
kl;/kl;/ fUtg;gq;Nfzp tpGyhde;j 
tpj;jpahyak; 
kl;lf;fsg;G 





 njhpT nra;ag;gl;l ghlrhiyfspd; cs;sf uPjpahd Mszpapdh; gw;wpa tpguk;. 











kl;/kl;/ ,e;Jf; fy;Y}hp 03 16 110 
kl;/kl;/ nkjb];j kj;jpa fy;Y}hp 04 20 120 
kl;/kl;/ tpd;rd;l; ngz;fs; cah;ju Njrpa 
ghlrhiy 04 22 185 
kl;/kl;/ Gdpj kpf;Nfy; fy;Y}hp Njrpa 
ghlrhiy 04 20 175 
kl;/kl;/ fUtg;gq;Nfzp tpGyhde;j 
tpj;jpahyak; 04 12 75 
kl;/kl;/ fy;yb Kfj;Jthuk; tpGyhde;jh 
tpj;jpahyak; 03 10 85 
 
ml;ltiz 2.4 (tyaf;fy;tp mYtyfk; kw;Wk; ghlrhiyg; gjpNtL 2014 - 2015) 
Fwpg;G : ,tw;wpy; ,Ue;J mjpgh;fs; kw;Wk; gpujp mjpgh;fs; midtUk; khjphpfshfj; njhpT 
nra;ag;gl;L ,t; Ma;Tf;F clgLj;jg;glTs;sdh;. Mdhy; Mrphpah;fs;> cah;ju khzth;fspd; 
vz;zpf;if mjpfk; vd;gjdhy; tpfpjhrhuj;jpd; mbg;gilapYk; ,yF vOkhw;W khjphp %yKk; 
mj;jifNahh; njhpT nra;ag;gl;L khjphpfshf;fg;gl;ldh;. 












kl;/kl;/ ,e;Jf; fy;Y}hp 16 08 110 22 
kl;/kl;/ nkjb];j kj;jpa fy;Y}hp 20 10 120 24 
kl;/kl;/ tpd;rd;l; ngz;fs; cah;ju 
Njrpa ghlrhiy 
22 11 185 37 
kl;/kl;/ Gdpj kpf;Nfy; fy;Y}hp 
Njrpa ghlrhiy 
20 10 175 35 
kl;/kl;/ Gdpj rprpypah ngz;fs; 
Njrpa ghlrhiy 
12 06 75 15 
kl;/kl;/ tpNtfhze;jh ngz;fs; 
kfhtpj;jpahyak;. 
10 05 85 17 
 
ml;ltiz 2.5 
Fwpg;G : (2 : 1) vDk; tpfpjhrhuj;jpd; mbg;gilapy; 50 Mrphpah;fSk;>5: 1 vDk; 
tpfpjhrhuj;jpy; 150 cah;ju khzth;fSk; khjphpfshfj; njhpT nra;ag;gl;L mth;fspd; 
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ngw;Nwhh;fsplKk; Ma;T epfo;j;jg;gl;lJ. ,jid ikakhff; nfhz;L Ma;twj;jpd; 
mbg;gilapYk;> ,yF vOkhw;W khjphp mbg;gilapYk; khjphp mq;fj;jth;fs; njhpT 
nra;ag;gl;L Ma;Tj;juTfs; ngwg;gl;ld. 
3.0  juTg;gFg;gha;Tk; tpahf;fpahdKk; (RESUTS AND DISSCUSSION) 
,t;tha;tpd; juTg; gFg;gha;T Kiwfshf mstwprhh; KiwAk;> gz;gwprhh; KiwAk; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,J mjpgh;> Mrphpah;fs;> cah; ju khzth;fs;> mth;fspd; 
ngw;Nwhh;fs; MfpNahupd; tpguq;fisf; nfhz;liktjhy; ,k; Kiw gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
,t;tha;tpd; juT tbtq;fisj; jPh;khdpj;J gpd;dh; juTfisr; Nrfhpj;J 
mj;juTfisg;gFg;ghf;fk; nra;J Micro soft Excel-2007 %yk; fpilr; ryhif tiuGfshff; 
Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sjhy; ,t; Ma;thdJ msit epiy Ma;thff; fhzg;gLfpd;wJ. 
3.1 juTg;gFg;gha;T KbTfs;. 







,q;F 08 ghlrhiyapYk; cs;s 150 cah;ju khzth;fsplk; ,jw;fhd juTfs; 
ngwg;gl;ld. mjw;fpzq;f 94 khzth;fs; Mk; vdTk; 36 khzth;fs; XusT vdTk; 20 
khzth;fs; ,y;iy vdTk; $wpatw;wpypUe;J Kiwrhh; fy;tpapy; ghlrhiy Mrphpah;fspd; 
myl;rpag;Nghf;Fk; murghlrhiy Mrphpah;fNs mjpfk; gpuj;jpNa njspthf;fg;gLfpd;wJ.  







cah;juj;jpd; rfy ghlq;fSf;Fk; mwtplg;gLfpd;w gzk; mjpfkhdjhff; fhzg;gLtjid 
khjphpahfj; njhpthd 150 khzth;fspd; ngw;Nwhh;fspy; 72.72% Mdth;fs; Nkw;gb 
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gpuj;jpNaf tFg;Gf;fshy; mjpfsthd gzk; nrythtjid ,f;fUj;Jf;fspd; %yk; 
cWjpg;gLj;Jfpd;wJ. 
3.1.3 Neh;fhzy; %yk; gpuj;jpNaf tFg;Gf;Sf;F nry;yhj khzth;fsplk; Nfl;fg;gl;l 
tpdhTf;fikthf: 
cq;fs; fw;wy; ghlrhiyf; fy;tpia kl;Lk; ek;gpAs;sPh;fsh? vdf;Nfl;lNghJ: Mk; vdTk; 
mj;NjhL gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;Yk; khzth;fs; Kd;$l;bNa ghlj;jpl;llj;ij 
epiwT nra;tjdhy; ghlrhiyfspy; Mrphpah;fs; kpfTk; Ntfkhf ghlj;jpid elhj;jpr; 
nry;tjdhy; jkf;F tpsq;Ftjpy;iy vdTk; Fw;wk; Rkj;jpAs;sdh;. tPl;bd; 
nghUshjhuf;f\;lk; fhuzkhfNt jhk; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;tjpy;iy vdTk; 
mj;NjhL ,jdhy; vkf;F Vida khzth;fNshL xg;gpLifapy; cstpay; uPjpahd 
ghjpg;Gf;fs; Vw;gLtjhfTk; $Wfpd;wdh;.,tw;wpy; ,Ue;J gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F 
nry;yhikahy; Fwpg;gpl;l khzth;fs; milAk; jhf;fq;fSk;>,ytrkhf toq;fg;gLfpd;w 
Kiwrhh; fy;tpapd; jpwdw;w jd;ikAk; Gyg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
3.1.4 gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspy; Kd;$l;bNa fw;gjdhy; khzth;fs; ghlrhiyf; 





tFg;Gf;fspy; Kd;$l;bNa fw;gjdhy; khzth;fs; ghlrhiyf; fw;gpj;jypd;NghJ myl;rpak; 
fhl;Lfpd;wdh; vd;gjid vDk; tpdhf; $w;wpw;F khjphpahfj; njhpthd 50 Mrphpah;fspy;  
41 Ngh; Vw;fpNwd; vdTk; 09 Mrphpah;fs; XusT Vw;fpNwd; vdTk; tpilaspj;jjpd; %yk; 
Kiwrhh; fy;tpapy; mNdfkhd khzth;fs; mf;fiw fhl;;ltpy;iy vd;gJ Gydhfpd;wJ. 
3.1.5 khzth;fs; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;tjw;fhd mbg;gilf;fhuzq;fs; 
FwpaPL tpilfs; 
1 fw;gjw;fhd ,yF topfs; jug;gLfpd;wik 
2 
Njh;e;njLf;fg;gl;l tpdhf;fis ikakhff;nfhz;l 
mZFKiwfs;. 











































cU 3.4  
Nkw;gb 150 khzth;fspdJk; juTfSf;fpzq;f 50% Mdth;fs; tPl;L eph;g;ge;jq;fspdhy; 
jhd; vd;gijAk;>100% Mdth;fSk; Njh;e;njLf;fg;gl;l tpdhf;fis ikakhff;nfhz;l 
mZFKiwfs; vdTk;> 75% Mdth;fs; fw;gjw;fhd ,yF topfs; jug;gLfpd;wik vdTk; 
$wpapUg;gjd; ghlrhiyfspy; Kiwrhh; fy;tpf;F Mrphpah;fs; mjpf mf;fiw 
fhl;Ltjpy;iy vd;gJ Gyg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  
4.0 jPh;TfSk;> MNyhridfSk;. (CONCLUSIONS) 
4.1 ghlrhiyf; fw;wy;> fw;gpj;jy; nraw;ghLfis gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F epfuhd 
tpjj;jpy; etPdkag;gLj;jy; Ntz;Lk;. 
khzth;fs; ngUk;ghYk; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;tjw;fhd fhuzq;fshfmq;F 
fw;gjw;fhd ,yF topfs; jug;gLfpd;wik> Njh;e;njLf;fg;gl;l tpdhf;fis 
ikakhff;nfhz;l mZFKiwfs;> etPd fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; Nghd;wdtw;wpidg; 
gad;gLj;Jjy; Nghd;wtw;wpidf; Fwpg;gpLfpd;wdh;. vdNt ,tw;wpidghlrhiyfspy; chpa 
Kiwapy; Nkw;nfhs;fpd;wNghJ khzth;fs; gpuj;jpNafkhf ehLfpd;w fy;tpj;Njitfs; 
Fiwf;fg;glyhk;. mj;Jld; Kiwrhh; fy;tpapd; juKk; Kiwrhh; fy;tpia fw;gpg;gth;fspd; 
juKk; Nkk;gLk;. 
4.2 Fwpg;ghf murhq;f ghlrhiy Mrphpah;fs; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fs; elhj;Jtjid 
jtph;g;gjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Kiwrhh; fy;tpiatoq;Fk; Mrpupah;fNs gpuj;jpNafkhf fy;tp toq;Fk; NghJjhd; vk;ik 
Fiwthf rpe;jpf;fitf;fpd;wJ. Mrphpah;fs; my;yhj Vida egh;fs; gpuj;jpNaf 
tFg;Gf;fis elhj;Jtjw;F jiltpjpg;gjidtpl mur ghlrhiy Mrphpah;fs; 
ghlrhiyfspYk; fw;gpj;Jtpl;L gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspYk; ,t;thwhf gpuj;jpNafkhf fy;tp 
toq;Ftjpy; ,Ue;J jiltpjpf;f Ntz;Lk;. ,jidf; Fwpg;gpl;l tyaf; fy;tp gzpafk; 
%ykhf Nkw;ghh;it nra;tJk; rpwg;ghdJ. ,t;thW Nkw;nfhs;Sk; NghJ Kiwrhh; 
fy;tpapy; mjpf mf;fiwfhl;LtJ tYg;gLk;. 
 
4.3 kPj;jpwd; Fiwthd> nky;yf;fw;Fk; khzth;fSf;Nf gpuj;jpNafkhf fy;tp 
Njitg;gLtJ njhlh;ghd tpopg;Gzh;Tfis ngw;NwhUf;F Vw;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 
 
Nkyjpfkhff; fy;tp Njitg;gLk; egh;fSf;F kl;Lk; gpuj;jpNaff; fy;tp NghJkhdJ. 
mj;Jld; mk;Nkyjpff; fy;tpia ghlrhiyf;$lhf Nkw;nfhs;Sk; NghJ fy;tpapd; 
,ytrj;jd;ik Nkk;gLj;jg;gLk;. ,J njhlh;ghf ngw;Nwhh;fSf;F tpopg;Gzh;Tfs; 
toq;fg;gLtNjhL nray; KiwahfTk; fhll;lg;gl Ntz;Lk;. Vida gps;isfNshL 
xg;gpLtjhy; jdJ gps;isapd; epiy cWjpaw;Wg; Nghtij ngw;NwhUf;F vLj;Jf;$wy; 
mjhtJ nky;yf;fw;Fk; khzth;fSf;F ghlrhiyfspy; khiyNtisfspy; fw;gpj;jiy 
Nkw;nfhs;;s eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; %yk; gpuj;jpNaf fy;tpf;fhd nryTfs; 
Fiwf;fg;gLk;. 
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4.4 ghypdf;fth;r;rpahy; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspy; eilngWk; xOf;fkPWjy;fs; Kiwrhh; 
fy;tpapy; ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;JtJ njhlh;ghf mjpgh; ftdk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 
 
Kiwrhh; fy;tpapd; Kf;fpaj;Jtj;jpid khzth;fSf;F czh;j;JtNjhL ngUk;ghYk; 
gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspy; khzth;fs; xOf;fj;jpid vjph;ghhh;f;f KbahJ. mq;F mjw;fhd 
vt;tpjkhd fl;Lg;ghLfSk; ,y;iy. Mz;fs; ngz;fs; ,U ghyhUk; vt;thWk; fw;fyhk;. 
Mdhy; xU rpy khzth;fs; ,jid NtWtifapy; gad;gLj;Jfpd;wdh;.khzth;fspd; 
ghypdf;fth;r;rpfspd; Nkhfj;jpw;fhfNt rpy khzth;fs; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;Fr; 
nry;fpd;wdh;. ,it ghlrhiyfspYk; njhlh;tjw;fhd tha;g;Gf;fis mjpgh;fs; Vw;gLj;jhJ 
jLf;f Ntz;Lk;. c-k; r%ftiyj;jsg;gad;ghL> njhiyNgrpg;ghtid. 
 
4.5 gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;Yk; khzth;fspd; myl;rpag;Nghf;F  njhlh;ghf 
fz;fhzpj;jy; Ntz;Lk;. nry;yhj khzth;fs; rhh;ghfTk; Kf;fpa ftdk; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. 
 
gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;Yfpd;w khzth;fs; Kd;$l;bNa ghlj;jpl;lk; kw;Wk; ,yF 
nra;if Kiwfis ,dq;fz;LtpLtjdhy; ghlrhiy tFg;giwf; fw;gpj;jy; 
nraw;ghLfspd;NghJ myl;rpag;Nghf;fpid ntspg;gLj;Jfpd;wdh; ,jdhy; fw;gpf;Fk; 
Mrphpah;fSf;Fk; Vida gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;Fr; nry;yhj khzth;fSf;Fk; 
,ilA+whff;fhzg;gLfpd;wJ. vdNt ,t;thwhd khzth;fSf;F 
tFg;giwf;fw;gpj;jypd;NghJ jf;f eltbf;if Nkw;nfhss;g;gl Ntz;Lk;. ,jd; %yk; 
mth;fSf;F Kiwrhh; fy;tpapd; kPJ ftdk; nrYj;Jtjw;F ehl;lk; Vw;gLj;jg;gLk;. ,it 
njhlh;ghd tpopg;Gzh;Tfis khzth;fSf;F Vw;gLj;Jtjd; %yk; Kiwrhh; fy;tpia 
tYg;gLj;j KbAk;. 
4.6 Mrphpah; gw;whf;Fiwfs; epth;jpahf;;fg;gLtNjhL Fwpg;ghd ghlq;fSf;fhd 
Mrphpah;fis cs;thq;Ftjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 
 
Fwpg;ghf khzth;fs; ghlrhiyapy; Mrphpah; tsk; Fiwthd ghlq;fSf;fhfTk;> 
fbdkhd ghlq;fSf;fhfTk; jhd; gpuj;jpNaf fy;tpia ehLth;. vdNt ,t;thwhd 
Kf;fpaghlq;fSf;fhd Mrphpah; gw;whf;Fiwfs; chpa Kiwapy; jPh;f;fg;gLk;NghJ 
khzth;fs; gpuj;jpNaff; fy;tpia ehLtJ Fiwf;fg;gLk;. ,jd; %yk; Kiwrhh; fy;tpia 
kl;LNk fw;f Ntz;ba #o;epiyfs; cUthf;fg;gLk;. ,jidg; gad;gLj;jp Mrphpah;fs; 
khzth;fspd; myl;rpag;Nghf;fpidf;Fiwj;J midj;J khzth;fSf;Fkhd rktha;g;G 
epiwe;j fy;tpia toq;fKbAk;. fy;tpapy; rktha;g;G vd;gJ gpuj;jpNaff; fy;tpf;F 
vjpuhdJ. Vnddpy; gpuj;jpNaff; fy;tp Fwpg;gpl;l khzth;fSf;fhdJ. vdNt ,it %yk; 
Kiwrhh; fy;tpia tYg;gLj;jyhk;. 
 
4.7 gpuj;jpNaf tFg;Gf;fspd; Mlk;gukhd nraw;ghLfspy; ,Ue;J tpLgLtjw;fhd 
tpopg;Gzh;Tfis Vw;gLj;jy; Ntz;Lk;. 
 
Vida gps;isfs; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F nry;fpd;whh;fs; vd;gjw;fhfTk; jdJ 
eph;g;ge;jj;jpd; NghpYk; gps;isfisg; ngw;Nwhh;fs; gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;F mDg;Gtjhy; 
khzth;fs; kdTisr;rYf;F cs;shFk; epiy njhlh;ghf ngw;NwhUf;F tpopg;Gzh;Tfis 
Vw;gLj;jy; Ntz;Lk;. mLj;j tPl;Lg;gps;is ,U tFg;Gf;fSf;F nrd;why; vd;Dila 
gps;is %d;W tFg;Gf;fSf;fhtJ nry;y Ntz;Lk; vd;fpd;wjhd kdepiyia 
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ngw;Nwhh;fsplk; ,Ue;J ePf;Ftjd; %yk; Mlk;gukhd> nryTkpf;f gpuj;jpNaff; 
fy;tpapypUe;J kPz;L tpidj;jpwd; kpf;f Kiwrhh; fy;tpf;F topNfhy KbAk;. 
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